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Petoviona, rimska naselbina ob reki Dravi, je bila v rimski zasedbi od ok. leta 15. pr. n. 
št. do propada Zahodnega rimskega cesarstva leta 476. V diplomski nalogi je bila 
osrednja tema 4. st., ki v rimski zgodovini velja za stoletje začetka razpada velikega 
cesarstva. Nanizani so dogodki, ki so se zvrstili in so bili pomembni za Petoviono. Eden 
od teh je npr. bitka na Ptujskem polju leta 388, ki je bila odločilna v državljanski vojni 
za cesarski prestol. Obravnavan je tudi razvoj krščanstva, ki je v tem stoletju skoraj 
povsem nadomestilo dotedanje oblike verovanja in spremenilo mentaliteto in način 
življenja. Pomembna osebnost povezana s krščanstvom je predvsem škof Viktorin 
Ptujski, prvi znani pisec na tem območju, ki je umrl mučeniške smrti v Dioklecijanovih 
preganjanjih. S širjenjem krščanskega nauka je v petovionski krščanski skupnosti močno 
vplival na dotedanjo versko prakso. Za 4. stoletje, ko so cvetele še nekatere petovionske 
obrti, predvsem lončarstvo, so veliko dragocenih najdb dala arheološke raziskave, 
predvsem takrat še uporabljanih rimskih grobišč.  
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Petoviona, a Roman settlement along the River Drava, was under the Roman occupation 
from the 15th century until the collapse of the western Roman empire in 476. The central 
theme in the dissertation was the 4th century, which is considered in the Roman history 
as the century of the beginning of the downfall of the big empire. There are events that 
have been lined up which have been essential for Petoviono. One, for example is the battle 
at Ptuj field in 388, which was a significant link in the civil war for the imperial throne. 
As well the Christian development was examined, which in this century has replaced the 
form of belief until then and strongly changed the mentality and the way of life. An 
important personality related to Christianity was foremost Bishop Victorinus of Pettau, 
the first known writer in this area, who died a martyr death in the Diocletian's 
persecutions. With the expansion of the Christian doctrine in the Petovion Christian 
community he influenced firmly the then religious practice. For the 4th century, when 
some of petovion crafts still thrived, especially pottery, a lot of valuable artefacts were 
given by then still used burial grounds.  
Key words: Petoviona, 4th century, late antiquity, Roman era, Victorinus of Ptuj, 
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1 UVOD  
  
Ptuj, ki se danes razteza na obeh straneh reke Drave, se lahko pohvali z bogato zgodovino, 
ki sega vse do obdobja prazgodovine. Največji obseg je mesto Ptuj doseglo v času rimske 
zasedbe, ko se je, kot takratna Petoviona, vpisalo na zemljevid pomembnejših krajev, ki so 
se skozi srednji vek obdržali vse do danes. Rimljani so Petoviono zavzeli 15. pr. n. št. in so 
se na njenih tleh zadržali vse do vdora barbarov oziroma propada Zahodno rimskega 
cesarstva v 5. st., posamezniki pa morda še dlje.   
V Petoviono je bila najprej nameščena 8. Avgustova legija, ter nato še 13. Dvojna legija. V 
2. st., v času cesarja Trajana, je Petoviona postala kolonija in s pridobljenimi ugodnostmi in 
pravicami doživela razcvet, ki se je nadaljeval vse do 3. st., ko so se počasi začeli kazati 
znaki zunanjih in notranjih razpok. 4. st. je bilo ključno in je pomenilo največji preobrat iz  
»zlatih« v »krizne« čase, ki so v 5. st. pripeljali do že omenjenega razpada rimskega 
cesarstva.   
Ravno 4. st. je zaradi preobrata in dogodkov v Petovioni postalo osrednja točka diplomske 
naloge. V uvodnem poglavju sem skušala strniti dogajanja preteklih stoletij, saj je 
poznavanje le teh ključno za razumevanje nadaljnjega razvoja dogodkov. Ob zgodovinskem 
orisu stoletij rimske zasedbe je izpostavljeno delovanje vojske, ki je bila za razvoj Petovione 
izredno pomembna, saj se je z namestitvijo vojaške legije začel njen vzpon pod rimsko 
zasedbo. Prav tako se v tem poglavju nahajajo opisi najpomembnejših dogodkov, ki so se 
odvili v tem stoletju. Eden od teh je bitka pri Petovioni leta 388, ki je kot del državljanske 
vojne igrala pomembno vlogo pri Teodozijevem pohodu proti Italiji. Kot pomembna 
osebnost rimske Petovione je omenjen škof Viktorin Ptujski, ki je s svojimi spisi in nauki, 
ki jih je predajal v petovionski krščanski skupnosti, med ljudmi širil krščansko vero. Slednjo 
je cesar Dioklecijan v začetku stoletja s svojim ediktom o preganjanju kristjanov hotel 
zatreti, vendar je kljub temu nadomestila dotedanje oblike verskega življenja, kot so 
poganstvo, verovanje v različne kulte ter vpliv vzhodnjaških verstev, med katerimi je najbolj 
izstopal mitraizem. Celotno 4.st. so v rimsko cesarstvo počasi vdirala ljudstva, ki so na 
različne načine dodatno bremenila že tako načeto moč imperija. Prvotnim ljudstvom, ki so 
prihajala kot pomoč vojski, so sledila ljudstva z vedno večjimi apetiti in zahtevami, ki so 
rimsko cesarstvo pahnila v dokončen propad. Tudi Petoviona je bila deležna migracij in 
premikov ljudstev, ki so na njenem ozemlju pustila sledi tako v razvoju mesta v nadaljnjih 
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stoletjih, kot v izkopaninah, ki arheologom in zgodovinarjem danes nudijo vpogled v 
takratni način življenja, kulturo ter duhovni in politični svet. Zadnji del naloge je zato 
posvečen najdiščem grobov z ostanki, ki so bili odkriti po skoraj celotnem območju  
današnjega Ptuja.   
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2 ZGODOVINSKI ORIS PETOVIONE S POUDARKOM NA 4.STOLETJU  
Prostor današnjega Ptuja je bil poseljen že v prazgodovini.1 Že pred rimsko zasedbo je bilo 
to območje pomembno zaradi ugodne lege ob reki Dravi, tu pa je potekala tudi stara jantarna 
pot, ki je Severno morje povezovala s Padsko nižino in Sredozemljem. Strateški položaj 
Petovione je botroval k zgodnjim stikom s Kelti, ki so Rimljanom koristili iz gospodarskih 
in vojaških razlogov. Zanimali so se za noriško metalurško produkcijo, hkrati pa je 
prevladovala težnja po vojaškem varovanju kočljivega prehoda iz Italije na Balkan.  
Pred Rimsko okupacijo je Petoviona pripadala Noriškemu kraljestvu. Leta 15. pr. n. št. je 
bilo kraljestvo pripojeno rimskemu imperiju, takrat je bila Petoviona ločena od Norika in 
vključena v vojaško območje Ilirik. V letih 6–9 je na območju Ilirika prišlo do t.i. panonsko-
delmatskega upora, v katerem so tudi na območje Petovione prispele prve vojaške enote. Po 
zadušitvi upora in razdelitvi province Ilirik je Petoviona pripadla provinci Panoniji.2   
O staroselcih, na katere so na območju poznejše province Panonije naleteli Rimljani, je pisal 
Plinij starejši. Ob Dravi naj bi v tistem času prebivali Sereti in Serapili, nekoliko vzhodneje, 
na območju Varaždinskih toplic, pa Jasi.3   
Kmalu po rimski zasedbi je bil nekje na območju Ptuja postavljen vojaški tabor. Prva tu 
nameščena vojaška enota je bila 8. Avgustova legija (legio VIII Augusta), okrog leta 45. n. 
št. pa jo je zamenjala 13. Dvojna legija (legio XIII Gemina).4 O prisotnosti vojakov teh dveh 
enot pričajo številni nagrobni ali votivni napisi, pomemben vir, ki dokazuje prisotnost 
vojske, pa so tudi opeke z legijskimi žigi, ki hkrati kažejo na gradbeno in gospodarsko 
dejavnost vojske. Najdeni napisi ne izpričujejo le prisotnosti vojakov obeh nameščenih legij, 
ampak so na njih omenjeni tudi vojaki in veterani nekaterih drugih enot.5  
Na opekah, najdenih na območju Ptuja, je ohranjenih več kot 50 različnih žigov, na katerih 
se največkrat pojavljajo imena lastnikov obrata ali lastnikov posesti.   
  
 
                                               
1 Perko, V objemu rimskega imperija.   
2 Horvat & al. »Poetovio« 156.   
3 Lamut,  »Poetovio v rimskem obdobju«, 154–168.   
4 Horvat & al. »Poetovio«, 156.   
5 Lovenjak, Rimska vojaška diploma, 5.  
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Redkejše so najdbe opek z vojaškimi žigi, ki pripadajo štirim rimskih legijam: 1. Pomožni,  
13. Dvojni, 14. Dvojni Marsovi in 15. Apolonovi.6  
 
Slika 1: Vojaški Žig 13. Dvojne legije (Vir: Lovenjak, »Žigi«, 103, sl. 2) 
  
Kot poroča Tacit, so se avgusta leta 69, v zimskem taboru 13. legije v Petovioni sestali 
vojaški poveljniki panonskih legij, ki so izrazili podporo Vespazijanu v boju za cesarski 
prestol (Tacit, Zgodovina, 3, 1–3). Ta Tacitov zapis je hkrati prva omemba Petovione v 
pisnih virih.7 Namestitev legij je pripomogla k temu, da se je območje ob taboru zaradi 
vojaških potreb začelo hitreje razvijati in je preraslo v močno trgovsko-obrtniško središče,8 
t.i canabae.9 Vojaški tabor v Petovioni je bil opuščen med letoma 102 in 106, ko je bila 13. 
Dvojna legija prestavljena v Vindobono (dan. Dunaj).10 Pozneje na območju Petovione z 
izjemo obdobja markomanskih vojn in vladavine cesarja Galijena v 3. st. ni zaznati večjih 
oddelkov rimske vojske. V času markomanskih vojn se je v vojaških spopadih še posebej 
odlikoval vitez Mark Valerij Maksimijan, ki je izviral iz Petovione in je kot prvi znani 
Panonec postal senator. Na napisu iz Zane (Diana veteranorum) v Alžiriji je navedena 
njegova celotna kariera, na v živo skalo vklesanem napisu v Trenčinu na Slovaškem pa 
tamkajšnji postanek med markomanskimi vojnami na čelu veksilacij 2. Pomožne legije.11 
Nekaj več vojakov se je v Petovioni zadrževalo v času vladanja vojaških cesarjev, predvsem 
v času vladanja cesarja Galijena, ko so bili tukaj nastanjeni močni oddelki dačanskih legij, 
5. Makedonske in 13. Dvojne legije. Ti vojaki so posvetili več spomenikov 3. petovionskega 
                                               
6 Lovenjak, »Žigi«, 103–107.   
7 Horvat & al. »Poetovio«, 160–168.   
8 Perko, V objemu rimskega imperija.   
9 Lamut, »Poetovio v rimskem obdobju«, 161–168.  
10 Horvat & al. »Poetovio«, 156.   
11 Lovenjak, Rimska vojaška diploma, 24–26.   
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mitreja.12 Trajan je po premestitvi 13. Dvojne legije Petovioni podelil samoupravne pravice 
z visokim mestnim upravnim rangom kolonije in v njej naselil vojne veterane.13 Mesto je 
bilo poimenovano »colonia Ulpia Traiana Poetovio«. 14  Petoviona je tako postala eno 
največjih središč v Panoniji. V mestu so se začeli odpirati uradi, priseljevali so se ljudje 
raznovrstnih poklicev, bankirji, carinski inšpektorji, uradniki in računovodje, ki so s seboj 
prinašali grški jezik, vzhodnjaški način življenja, tuja verstva ter obrede, med katerimi je 
najbolj poznan kult boga Mitre. Mesto je kar hitro dobilo tudi sedež škofije.16 Območje 
Petovione je bilo obsežno in dosti večje od današnjega mesta  
Ptuj. Drava je mesto povezovala s kraji ob njenem toku, trgovino pa so omogočale tudi dobre 
cestne povezave, ki so pripomogle k dvigu kulturne in duhovne ravni prebivalstva in k 
razcvetu Petovione.15  
Na začetku 2. st. je bila provinca Panonija razdeljena na Spodnjo in Zgornjo Panonijo. V 
slednjo je spadala tudi Petoviona. Po razglasitvi za kolonijo je Petoviona doživela 
gospodarski razcvet, pripadel ji je obsežen teritorij (ager), prejela pa je tudi nekatere 
ugodnosti.16 V Petovioni je v tem času delovala carinska postaja in sedež centralnega urada 
ilirske carine (publicum portorii Illyrici). V mestu se je nahajal sedež arhiva province  
Zgornje Panonije, kot naslednja pomembna služba pa je tu deloval urad za davek na 
dediščino, omembe katerega najdemo na napisih na kamnitih spomenikih. Iz tistega časa 
velja med najdbami omeniti rimski miljnik najden na Hajdini, iz katerega je bilo moč 
razbrati, da je do mesta vodilo tisoč korakov.17  Petoviona je postala stičišče različnih kultur. 
Ob Rimljanih so bili tukaj prisotni še keltski staroselci, trgovci iz zahodnih in vzhodnih 
provinc ter uradniki in sužnji, ki so s seboj nosili grško kulturo. Te kulture so se med seboj 
mešale in z različnimi pogledi na vero, življenjskimi nazori in načinom življenja 
zagotavljale pestro strukturo prebivalstva.18   
Petoviona je bila razdeljena na mestne četrti, ki so predstavljaje tipično rimsko razdelitev 
mesta. Na Spodnji Hajdini je bila poslovno-trgovska četrt, na Zgornjem Bregu 
stanovanjsko-obrtna, na prostoru Vičave, Panorame in Grajskega griča upravno-pravna ter 
                                               
12 Horvat & al. »Poetovio«, 156.  
13 Vomer Gojkovič, »Zgodovinski oris«, 86–89.   
14 Lamut, »Poetovio v rimskem obdobju,« 161.   
15 Vomer Gojkovič, »Zgodovinski oris«, 86–89.   
16 Perko, V objemu rimskega imperija.  
17 Lamut, »Poetovio v rimskem obdobju«, 163.  
18 Vomer Gojkovič, »Zgodovinski oris«, 87-89.  
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v Rabelčji vasi obrtniška četrt. Svoj največji razcvet je mesto doživelo v 2. in 3. st., vendar 
se je način življenja do neke mere prenesel tudi v poznorimsko krizno 4. st..19   
 
Slika 2: Obrtniške delavnice Petovione (Vir: Jevremov, Obrtniške delavnice Petovione, 94, sl. 1) 
  
Med obrtniškimi delavnicami so prevladovale lončarske in opekarske. Nekoliko manj 
pogoste so bile kovinarske, kamnoseške, steklarske in delavnice za obdelovanje kosti, 
najredkejše a vendar prisotne pa so najdbe iz tkalskih, čevljarskih, barvarskih, krojaških, 
kovaških, strojarskih, lesarskih, usnjarskih in drugih delavnic. Ostanki delavnic so bili 
najdeni po celotnem območju, največ pa jih je bilo najdenih v obrtniški četrti, ki se je 
nahajala med potokom Grajena ter Ljudskim vrtom. Obrtniška četrt je bila zgrajena v 1. ali 
2. st., širila pa se je vse do 3. st. Najdbe grobov, ki so bili v 4. st. vkopani v že zapuščene 
stavbe pa nam dokazujejo, da četrt v tistem času ni več obratovala.20   
Ena od obrti, ki se je v Petovioni ohranila vse do novega veka, kar pomeni, da je obratovala 
tudi v 4. st., je opekarska obrt. Začela se je že s samim prihodom Rimljanov na to območje 
zaradi potreb po opekah, ki so jih potrebovali pri prenavljanju mesta v okviru novih 
standardov. Opekarska obrt se je hitro razvijala, saj so bila v bližini najdišča ilovice, ki so 
bila ponekod debela tudi do 6 metrov. Ilovico so najprej nakopali, nato so jo v večjih jamah 
mešali z vodo in jo gnetli z nogami, tako pripravljeno pa so jo vgnetli v vnaprej pripravljene 
modele. Ko je bila glina v modelu, je obrtnik včasih vanjo vtisnil svoj pečat. Glino so sprva 
osušili v zato določenem prostoru, nato pa jo so jo žgali v pečeh. Opečni izdelki so bili 
                                               
19 Lubšina Tušek, »Petoviona in njene mestne četrti«, 90–93.   
20 Tomanič Jevremov, »Obrtniške delavnice Petovione«, 94–99.   
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največkrat namenjeni za vsakodnevno uporabo, predvsem v gradbeništvu, uporabljali pa so 
jih tudi za izdelavo grobnih konstrukcij.21  
Naslednja obrt, ki je svoje delovanje prav tako ohranila do 4. st., je keramična proizvodnja.  
Vse od 1. do 4. st. so delavnice zadovoljevale večji del potreb po keramični posodi v mestu. 
Kot pri opekarski obrti, je bila tudi pri keramični ravno lega Petovine na s surovinami 
bogatem območju ključna za uspešen razvoj. Narava okrog Petovione je nudila kvalitetno 
glino ter gozdove bogate z lesom, ki je bil potreben za kurjenje. K hitremu razvoju 
keramične obrti pa je pripomogla tudi predrimska lončarska tradicija ter veliko tržišče v 
mestu. Ugodna lega na križišču pomembnih cest je omogočala distribucijo izdelkov v 
bližnjo in daljno okolico. Barvna paletna žganih izdelkov je bila odvisna od okoliščin 
žganja, odtenki pa so prehajali iz svetlorjave do rjavordeče in rumenordeče ali pa temno sive 
barve. Med najpogostejše izdelke so spadali predmeti za vsakodnevno uporabo, največkrat 
so bili to kuhinjski pripomočki, kot so razne sklede, lonci, čaše, krožniki in skodelice.22   
Petoviona je bila v rimskem času velik produkcijski center keramičnih oljenk. Svetloba kot 
nasprotje teme reprezentirala dobro stran proti zli in je v življenju Rimljanov igrala 
pomembno vlogo. Ker so bili rimski domovi večinoma temni, so v njih želeli vnašati 
svetlobo, zato je povsem pričakovano, da je med najdenimi predmeti tudi kar nekaj svetilk 
in oljenk.23 Na zahodnem grobišču so ravno oljenke najpogostejše najdbe, saj zajemajo kar 




                                               
21 Žižek, »Opekarstvo Petovione«, 100–102.    
22 Istenič, »Rimska grobišča v Petovioni«, 108–111.   
23 Vomer Gojkovič, »Rimski vsakdan«, 76–78.    




Slika 3: Keramična oljenka, Hajdina, 4.st (Vir: Vomer Gojkovič, Rimski vsakdan, 126, sl. 139) 
 
Velik vpliv na izdelovanje keramične posode je imela tradicija, ki se je v Petovioni 
ohranjala že iz časa mlajše železne dobe, najbolj pa se je izražala v načinu oblikovanja 
posod. Iz pečatov, ki so odtisnjeni na posameznih izdelkih, lahko razberemo imena 
petovionskih mojstrov. Ravno preko podatkov pridobljenih iz pečatov lahko izdelavo 
izdelkov umestimo v Petoviono in z najdiščem le teh dokazujemo, da je bila petovionska 
keramika razširjena ob glavnih cestah proti severu in vzhodu ter je segala najmanj do Flavije 
Solve. Keramika s petovionskimi pečati je bila najdena tudi na bolj oddaljenih mestih, k 
temu pa je zagotovo pripomogel tudi rečni transport.25  
V 3. st. se je rimski imperij znašel v težavah, ki so se z leti samo še stopnjevale in kopičile, 
vrh pa so dosegle v času vladavine cesarja Galijena. Problemi so se pojavljali v 
gospodarstvu, v zvezi z religijo in vojsko ter končno tudi pri samem upravljanju države. 
Vedno bolj je primanjkovalo delovne sile, cene živil pa so z naraščanjem povzročale lakoto 
in kriminal. Notranje neravnovesje ter premiki ljudstev na vzhodu so pripeljali do začetka 
propada rimskega imperija. Prizadevanja cesarja Galijena so bila zato usmerjena v 
centralizacijo in obnovo rimskega cesarstva. Uvedel je številne reforme, s katerimi je 
zmanjšal moč senatorjev ter povečal moč vojaškemu sloju. Prenovil je tudi strukturo rimske 
vojske, s tem da je dotedanje ob limesu preveč zgoščene oddelke razporedil v nove in bolj 
učinkovite.26 
Šest napisnih kamnov, ki so hranjeni v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož, dokazuje, da je 
bila Galijenova vojska prisotna tudi v Petovioni. V začetku 20. st. je bil pri mali vojašnici 
najden napis, na katerem se omenjajo štiri legije. V Petovioni se tisti čas najverjetneje niso 
zadrževale celotne legije, ampak le posamezni oddelki, ki so bili legijam odvzeti in kasneje 
                                               
25 Istenič, »Rimska grobišča v Petovioni«, 108–111.   
26 Ragolič, »Galienovo obdobje«, 317-321.  
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ponovno priključeni. Domnevno so se oddelki v Petovioni nahajali, ker so se na Galijenovi 
strani borili proti uzurpatorjema ali pa so bili nameščeni, da bi zaščitili glavno vpadnico v 
Italijo (Petoviona-Emona-Akvileja). Legijski vojaki in častniki so omenjeni tudi na petih 
marmornih oltarjih v t.i. tretjem petovionskem mitreju. Znani so tudi trije oltarji s 
posvetilom Flavija Apra, o katerem je sicer znanega malo. Na spomenikih je poimenovan z 
različnimi nazivi. Najprej je omenjen kot vojaški poveljnik obeh dačanskih legij, nato pa 
kot upravitelj province viteškega ranga. Iz napisa na oltarju, ki je bil postavljen za blagor 
pisarjev 5. Makedonske in 13. Dvojne legije, lahko razberemo hierarhični položaj in 
poimenovanja njihovih funkcij. Kot zadnji pa je bil najden tudi votivni oltar s posvetilom 
teserarijev in orožarjev.27  
Proti koncu 3.st. je Petoviono pretresla naravna nesreča, saj je Drava odnesla precejšen del 
desnega brega in s tem spremenila razporeditev mesta. Konec tretjega stoletja je cesar  
Dioklecijan s svojimi reformami državo skušal rešiti pred propadom. V času njegovega 
vladanja je bila Petoviona ponovno odvzeta Zgornji Panoniji in dodeljena Noriku. 28  S 
cesarjem Dioklecijanom in njegovim ediktom se je v rimskem cesarstvu v zgodnjem 4.  
st., natančneje leta 303, začelo preganjanje kristjanov, ki se je razširilo tudi na območje 
Sredozemskega in Obrežnega Norika, Savije ter Prve Panonije, s tem pa tudi na ozemlje  
Petovione. Edini znani mučenec v Sredozemskem Noriku je bil škof Viktorin Ptujski. 
Preganjanje kristjanov in odnos preganjancev sta se od primera do primera razlikovala.  
Nekateri preganjanci so pred preganjanem zbežali, spet drugi so s svojim vedenjem izražali 
željo po mučeništvu. Preganjanje se je v osnovi razlikovalo že v različnih delih cesarstva, 
saj Dioklecijanovi sovladarji niso imeli enakega odnosa do kristjanov in posledično do 
izvajanja edikta. Na Zahodu je preganjanje omilil že Konstancij I., njegov sin Konstantin pa 
je preganjanje popolnoma odpravil. Tudi samooklicanec Maksencij je preganjanje 
popolnoma ukinil ter naredil korak naprej s tem, da je kristjanom vrnil 
cerkve.29Najpogostejša oblika usmrtitve je bilo obglavljenje na javnih mestih. V nekaterih 
primerih se omenja tudi utopitev, usmrtitev z mečem ter sežig.30  
                                               
27 Ragolič, »Galienovo obdobje«, 32–-338.  
28 Lamut, »Poetovio v rimskem obdobju«, 166–168.  
29 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 256-257.  
30 Bratož, »Dioklecijanovo preganjanje«, 89–95.   
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Natančno število žrtev Dioklecijanovih preganjanj je težko določiti. V virih se pojavljajo 
različni podatki, saj so nekateri avtorji zajeli žrtve ne le Dioklecijanovih, ampak vseh 
preganjanj, ali pa le žrtve iz posameznih provinc in ne skupnega števila na ozemlju celotnega 
cesarstva. Težavo predstavlja tudi to, da so bili zaradi zamenjav osebnih in krajevnih imen 
nekateri kot žrtve identificirani večkrat. Sodobni zgodovinarji so zato prepričani, da je 
dejansko število žrtev trikrat nižje od prvotno predvidenega. V pisnih virih so bile 
upoštevane le najpomembnejše žrtve (npr. škofje, duhovniki itd.), imensko je tako poznanih 
le malo. V poročilih se kot »anonimni spremljevalci« mučencev omenjajo preganjalci v 
večjih skupinah, vendar so tudi ti podatki nezanesljivi. Največja središča preganjanj so bili 
veliki politični in upravni centri. Eden od teh centrov je bil tudi Sirmij, glavno mesto Druge 
Panonije, iz katerega izhaja okrog tri četrtine vseh žrtev in dve tretjini vseh po imenih 
poznanih mučencev.31  
Vprašanje se pojavlja tudi pri točni dataciji mučeništev, saj je v posameznih provincah od 
objavljenega edikta do dejanskega izvajanja preganjanja preteklo kar nekaj časa. Le redko 
je zraven datuma smrti navedena letnica, kar raziskovalcem onemogoča natančno datiranje 
mučeništev v prvo ali drugo leto Dioklecijanovega preganjanja. Na začetku preganjanj so 
bile najbolj prizadete predvsem cerkvene institucije ter srednje strukturne cerkve, verjetno 
pa tudi manjše skupine laikov. Proti koncu drugega leta preganjanj se je struktura 
spremenila, saj so se med žrtvami najpogosteje pojavljali posamični pripadniki vojaškega 
stanu ter obrtniki.32  
Prisotnost cesarja Dioklecijana pri sodelovanju v preganjanjih je vprašljiva. Po njegovih 
premikih lahko sklepamo, da je bil v Iliriku ravno, ko je bil objavljen 4. edikt proti 
kristjanom, kar bi potrdilo njegovo osebno navzočnost, vendar je bil cesar v tem času močno 
bolan, kar dejansko neposredno udeleženost postavi pod vprašaj.33   
Petovionski škof Viktorin je preganjanje strogo obsojal ter kot vzor dajal kristjane, ki so ga 
dobro prenašali. Po koncu preganjanj so krščanske skupnosti gojile spomin na žrtve, 
čaščenje mučencev pa se je uvedlo proti koncu četrtega stoletja in je poglobilo versko 
življenje. Od poznega četrtega stoletja naprej pa so znani tudi zapisi o mučeništvih, t. i. 
martirologiji (acta, passiones), na podlagi katerih so nastajale pridige, pesniške upodobitve, 
                                               
31 Bratož, »Dioklecijanovo preganjanje«, 73–80.   
32 Bratož, »Dioklecijanovo preganjanje«, 80–85.   
33 Bratož, »Dioklecijanovo preganjanje«, 86–88.   
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kraji njihove smrti pa so postali nova romarska središča. Čaščenje mučeniških relikvij je 
počasi postajalo nova oblika verskega življenja.34  
Po propadlem načrtu Konstantinove oporoke iz leta 335, ki je predvidevala, da si cesarstvo 
po njegovi smrti razdelijo njegovi trije sinovi in nečak, je nov načrt iz septembra leta 337 
predvidel razdelitev cesarstva in oblasti samo med sinove. Zahodni del cesarstva in nejasen 
nadzor nad bratoma je dobil Konstantin II., vzhodni del Konstancij II., osrednji del, v 
katerega je spadal tudi Ilirik pa najmlajši Konstans. Kmalu po delitvi je prišlo do napetosti 
med najstarejšim in najmlajšim bratom, saj je Konstantin II. poskušal prevzeti oblast nad 
celotnim cesarstvom. V državljanski vojni leta 340 je Konstantin II. želel prevzeti oblast 
nad Afriko in Italijo, priložnost za to pa se mu je ponudila, ko je pod pretvezo, da bo podprl 
Konstansa v vojni s Perzijo, vstopil na ozemlje Italije z namenom, da jo okupira.  
Konstantin II. je prodiral naprej, proti Akvileji in Iliriku, vendar je bil tukaj tudi dokončno 
poražen. Ti dogodki so bistveno vplivali na razvoj 4. st., saj je Konstans prevzel tudi zahodni 
del cesarstva, ki mu je tedaj pripadel tudi Ilirik. Po porazu najstarejšega brata so se odnosi 
med ostalima vladarjema zaostrili, saj sta si nasprotovala pri kristoloških sporih, kjer sta bila 
privrženca nasprotnih strani (arijanstva ter pravovernosti). Spor sta skušala reševati po 
diplomatskih poteh, z raznimi sestanki poslancev, med katerimi je leta 345 eden potekal tudi 
v Petovioni.35   
Težave so se stopnjevale, ko se je v Galiji leta 350 začel upor vojske, ki je za cesarja oklicala 
enega od svojih poveljnikov Magnencija. Konstans je bil usmrčen na begu v Španijo, s tem 
pa se je začela nova državljanska vojna. Cesar Magnencij je hitro pridobil oblast nad 
celotnim območjem razen Ilirikom, kjer je najtežje vzpostavil nadzor. Med tem časom se je 
vojaški poveljnik Vetranion v Iliriku oklical za cesarja, za vojaško pomoč pa je prosil 
Konstancija II, ki mu je ob koncu leta 350 predal cesarsko oblast in vojsko. Konstancij II je 
svojemu bratrancu, Konstanciju Galu, prepustil poveljevanje vojski na perzijski meji ter ga 
imenoval za cezarja, kar je pomenilo sovladarja nižjega ranga. Vojna med Konstancijem II. 
in Magnencijem se je začela leta 351 z ofenzivo, v kateri je zmagal Magnencij in si odprl 
pot za prodor skozi Celejo do območja pri Petovioni in naprej proti vzhodu. Boji so se 
nadaljevali in med njimi lahko kot eno najbolj krvavih bitk omenimo bitko pri Mursi, ki je 
povzročila velike izgube na obeh straneh, ni pa prinesla zaključka državljanske vojne. 
                                               
34 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 255–256.   
35 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 115–118.   
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Magnencij je zbežal in po poti Sirmium-Mursa-Poetovio-Atrans uničeval ceste, postajališča 
in skladišča. Bitke so se nadaljevale do leta 353, ko je Magnencij po še zadnjem vojaškem 
porazu v Galiji naredil samomor.36  
Za Petoviono pomemben dogodek, ki se je zgodil leta 354, je bil posledica opisanih 
dogodkov, ki so v 4. st. pretresali cesarstvo. Ko je Konstancij II. po več letih državljanske 
vojne končno utrdil svojo oblast na Zahodu, so se težave začele pojavljati še na Vzhodu, 
kjer je zgoraj omenjeni Gal v času naziva vladarja nižjega ranga stopnjeval oblast tako, da 
je pobijal visoke dostojanstvenike, ki so bili zvesti cesarju in se tako pripravljal na prevzem 
prave cesarske oblasti. Ko je Konstancij II. izvedel za njegove namere, je pripravil načrt, po 
katerem so Gala po prihodu v Petoviono cesarjevi visoki namestniki aretirali, mu odvzeli 
vladarska oblačila in ga odpeljali v Pulj, kjer so ga kasneje tudi ubili.37 4. st. je s seboj 
prineslo težave in počasen začetek propadanja najprej v provincah in nato še v jedru državne 
tvorbe. Trenja med Zahodnim in Vzhodnim delom cesarstva, ki so že tako pestila državo, 
so v 4. st. pripeljala do državljanske vojne. Leta 378 je v bitki pri  
Adrianoplu vzhodnorimska vojska doživela poraz. Po padcu vzhodnorimskega cesarja 
Valensa I. je zahodnorimski cesar Gracijan naslednje leto v Sirmiju za vzhodnorimskega 
cesarja proglasil Teodozija I. Leta 383 je bil cesar Gracijan umorjen, njegovo mesto pa je 
zasedel dotakratni cesarski namestnik Maksim, ki pa je Gracijanovemu sinu Valentinijanu 
II. prepustil le provinco Ilirik, v katero je spadala tudi Petoviona.38 Leta 387 je Maksim želel 
s pretvezo, da bi svoje enote poslal v pomoč boju proti barbarom, vstopiti v Italijo in s tem 
zaseči provinco Ilirik.39 Valentijan je zvijačo prepoznal in se po pomoč zatekel k cesarju 
Teoodoziju, ki se je, tako kot Maksim, pripravljal na spopad. Maksim je svojo obrambo 
utrdil na prehodih čez reki Savo in Dravo, torej v Sisciji in Petovioni, kjer je poveljstvo 
prepustil bratu Marcelinu, ki je želel osvojiti obdonavske province ter s tem omogočiti vdor 
v Ilirik. Cesar Teodozij pa je v vojsko zbral večino tujce, med njimi Hune, Alane, Zahodne 
Gote in Franke in z njimi 14. 6. 388 krenil na vojaški pohod. Na poti ni imel večjih težav, 
saj je ob prehodu reke Save njegova konjenica nasprotnika popolnoma potolkla, po 
prečkanju reke Plitvice pa se je združil še s konjenico iz Murse, ki je ščitila desno krilo. Ob 
prihodu na Dravsko polje je obvladoval že celoten teren, kar mu je omogočalo, da je brez 
                                               
36 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 118–124.   
37 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 125–126.   
38 Tušek, Rimska vojska, 91–92.   
39 Lotter, Bratož, Castritius, Premiki ljudstev, 375.   
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težav prečkal most pri Zavrču in prispel na levi breg Petovione, na Ptujsko polje, kjer je 
razporedil svoje enote in jih pripravil na bitko.40  
Julija leta 388 se je torej na Ptujskem polju odvila bitka med Teodozijevo in Marcelinovo 
vojsko. Po prvem neodločilnem dnevu je naslednji dan polovica Marcelinove vojske stopila 
na Teodozijevo stran, kar pa je prineslo več kot odločilno zmago.   
S to zmago so se cesarju Teodoziju odprla vrata naprej proti Celeji, Emoni in v Italijo, kjer 
je 28. 10. 388 dokončno porazil Maksima in kot prvi dosegel zmago v državljanski vojni za 
cesarski prestol.41   
Sestava vojske pri bitki na Ptujskem polju ni bila več klasična, saj se je bitka dogajala v 
stoletju, ko je bilo mešanje prebivalstva skoraj na vrhuncu, to pa je pomenilo tudi, da se je 
jedro vojske spreminjalo, saj je vanjo prihajalo vedno več barbarov - med drugim tudi zato, 
ker je domačih vojakov primanjkovalo. Barbarov je bilo vse več, težave pa so se kazale v 
tem, da jih je bilo vedno težje ali že skoraj nemogoče asimilirati v rimsko vojsko. Cesar 
Teodozij je na svoji strani imel še posebej številčne barbarske odrede, panonske federate 
kot konjenike ter močne vizigotske kontingente iz Trakije. Med vizigotske kontingente so 
spadale enote, ki so Teodoziju pripadle s pogodbo leta 382. Te enote so bile etično 
homogene in so bile v vojsko vključene po predhodnih pogajanjih s svojimi lastnimi 
poveljniki, podrejenimi rimskemu vrhovnemu poveljstvu, po vojni pa jim je bila dovoljena 
vrnitev domov. Panonski federati na drugi strani niso bili homogena, ampak heterogena 
etnična mešana skupina, za katero se je uporabljalo le skupno enotno ime. Zavezani so bili 
s pogodbo, ki je narekovala, da se morajo za čas vojaškega pohoda odzvati s svojimi 
poveljniki, po končani vojni pa so lahko bili vključeni v redno rimsko vojsko pod pogojem, 
da so na leto priskrbeli določeno število rekrutov za rimsko vojsko. Zahodni vojski je uspelo 
ohraniti romanske korenine, medtem ko je vzhodna vojska v svoje vrste sprejemala 
večinoma barbare germanskega porekla.42  
Teodozijeva vojska je bila sestavljena iz močnih konjeniških odredov, ki so kot orožje 
uporabljali dolgi meč imenovan spathae. Pehota je bila najverjetneje razdeljena na legije in 
lažje pomožne enote, vojaki pa so bili prav tako oboroženi s prej omenjenimi dolgimi meči, 
                                               
40 Tušek, Rimska vojska, 91–92.   
41 Tušek, Rimska vojska, 91–92.   
42 Žlebnik, »Bitka pri Petovioni«, 12–14.   
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ki so jih namesto na desni, začeli nositi na levi strani ter z dvema vrstama kopij. Vojaki so 
bili zaščiteni z železnimi srajcami, ki so jim segale do kolen, lesenimi ovalnimi ščiti 
ojačanimi s kovinskimi ploščami ter značilnimi čeladami, ki pa so v tem času že verjetno 
spremenile podobo.   
Pozorni pa moramo biti tudi na to, da je ob večjih porazih najverjetneje prišlo do 
pomanjkanja opreme, zato v zapisih lahko najdemo odstopanja in razlike v opisovanju 
zaščitne opreme vojakov.43  
Eden od vojaških pripomočkov, ki je bil v uporabi do zgodnjega 4. st. in je bil najden v 
izkopavanjih na Vičavi, je sedlo z rogovi. Iz upodobitev na kamnitih spomenikih lahko 
razberemo, da so imela sedla na vogalih nastavke, ki so spominjali na rogove, namenjeni pa 
so bili boljšemu oprijemu, boljši stabilnosti ter preprečevanju padca.44  
  
 
Slika 4: Rog sedla s prednje in zadnje strani, foto: D. Kovačič, Ptuj, Vičava (Vir: Janežič, Lazar, Rimska vojaška 
oprema, 262, sl. 6.6) 
 
K nastopu krize v 4. st. je prispevalo tudi vedno pogostejše mešanje prebivalstva, ki je 
povzročalo množično povečanje tujcev v vojski. Ti so naučeno znanje in taktike uporabljali 
v svoje namene, kar pa je zagotovo rušilo notranjo enotnost in moč mogočne rimske vojske. 
Vojaške postojanke so bile ponavadi skrite in umeščene tako, da so varovale glavne 
prometnice. Zaradi vedno pogostejših vdorov barbarskih plemen so se tudi te pomikale iz 
mejnih območij vse bolj v notranjost. Utrdbe iz začetka 3. in 4 st. so bile  
bolj podobne vojaškim taborom, medtem ko so bile kasnejše utrdbe odvisne od 
oblikovanosti terena. Na območju cesarstva je živelo vedno več tujcev s svojimi družinami, 
                                               
43 Žlebnik, »Bitka pri Petovioni«, 14–15.   
44 Janežič, Lazar, »Rimska vojaška oprema«, 264.   
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ki so bili k varovanju mesta zavezani samo pogodbeno, zato prave obrambne linije v tistem 
času ni več za pričakovati. 45  
Na večino odprtih vprašanj glede poseljevanja poznoantične Petovione so odgovorila 
arheološka raziskovanja v času po drugi svetovni vojni. 46  Pomemben primer je 
zgodnjekrščanska bazilika na gradu z obrambnim zidom in cerkvijo, a je o njej znanega le 
malo, saj so jo v 4. st. skoraj popolnoma opustili in porušili ter tako izbrisali najdbe, katerih 
elementi so zanesljivo pripadali starejši arhitekturi. Eden bistvenih dokazov prisotnosti 
barbarov v Petovioni je del konjske uzde, ki je pripadala kulturi Vzhodnih  
Gotov. Ostanki zasilnih in začasnih bivališč nakazujejo tudi na prisotnost Frankov in 
Slovanov.47   
Poznoantične province so, kot vidimo iz arheoloških dokazov, že za časa Konstantina 
prihajale v stik z barbarskimi skupinami. Večje število barbarov je na ozemlje Petovione 
prišlo ob državljanskih vojnah, ko so se iz zahoda proti vzhodu in obratno pomikale armadne 
skupine nerimskega porekla. Tudi v ostalih delih cesarstva so cesarji naseljevali barbarske 
vojne ujetnike kot kolone, zavezane vojaškemu poklicu.48 Po Valentijanovi smrti ob koncu 
4. st. so Huni in Alani uničujoče vdrli v Ermanarihovo gotsko kraljestvo in s tem sprožili 
plaz ljudstev, ki so postopoma začela lomiti donavski limes in tako uničevati rimsko 
cesarstvo. Vzhodnorimski državni vrh je leta 367 dovolil prihod tervingijskovezijskih 
Gotov, to pa so kasneje izkoristile še gotsko-tajfalska skupina ter zveza treh plemenskih 
skupin pod dvema knezoma. Pod poveljstvom kneza Alateja so bili Ostrogoti ter Huni, 
Alanom pa je poveljeval knez Safraks. S prehodom teh skupin preko Donave so se v 
cesarstvu začeli hudi problemi, obmejne enote pa so bile primorane nenehno nadzorovati 
vse prehode.49 V bitki pri Adrianoplu leta 378 je bila močno poražena vzhodna cesarska 
vojska, hujše posledice pa je čutila zahodna stran cesarstva. Odločilno vlogo so najverjetneje 
odigrale ravno barbarske konjenice, ki so se bojevale s taktiko nomadskih ljudstev. Po bitki 
je ta ista konjenica plenila po provincah, med katerimi je bila prizadeta tudi Petoviona.50 Po 
tej bitki je bilo jasno, da bo prisotnost barbarov v rimskem cesarstvu stalna, zato jih niso več 
                                               
45 Lamut, »Poetovio v rimskem obodbju«, 90.   
46 Ciglenečki, »Arheološki sledovi«, 505–514.  
47 Ciglenečki, »Arehološki sledovi«, 505–514.   
48 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 309–312.   
49 Lotter, Bratož, Castritius, Premiki ljudstev, 61–62.   
50 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 309–312.   
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vključevali v rimsko vojsko, ampak so jim podelili skoraj avtonomni status »federatov«, s 
tem pa so načrtovali postopno kulturno asimilacijo in računali na njihovo pomoč pri 
preprečevanju nadaljnjih vdorov.  
 Cesarja obeh delov cesarstva sta prvič uveljavila tak koncept leta 380. S knezoma zveze 
treh ljudstev sta sklenila pogodbo o zavezništvu, ki je te skupine vezala k razpolaganju z 
vojaškimi enotami ter obrambi meje, cesarstvo pa je bilo v zameno primorano poskrbeti za 
preskrbo z živili.51 Panonski federati so bili v primerjavi z Vizigoti bolj etnično raznolika 
ter politično neenotna skupina, hkrati pa so predstavljali manjšo grožnjo rimskemu 
cesarstvu.52 V bojnih pohodih so predstavljali elitno skupino konjenikov v rimski mobilni 
vojski. Upravičeno pa se domneva, da je trietnična skupina sodelovala pri za nas pomembni 
in že zgoraj omenjeni bitki pri Petovioni v sklopu državljanske vojne leta 388.53  
V poznem 4. st. so se na vzhodu začeli novi barbarski vdori čez Donavo, ki so sprožili 
upiranje Vizigotov, na zahodu pa je vzpon doživel frankovski vrhovni vojskovodja 
Arbogast. Po dolgotrajnih bojih so se  leta 392 Vizigoti nehali upirati, k čemur je pripomoglo 
novo imenovanje vojskovodje Stilihona. Skupini Vizigotov so se po tem dogodku pridružili 
še Alani, Huni in Sarmati. Ponovnim grožnjam novih skupin barbarov se je bilo mogoče 
zoperstaviti le s pomočjo federatov, ki jih je Teodozij zbral v ogromno vojsko. Zvestoba in 
pripadnost sta se hitro rušili, saj so začeli simpatizirati z nasprotniki, ponekod tudi tako 
močno, da se porajajo domneve vojaškega sodelovanja z nasprotniki in ne z rimsko vojsko. 
Teodozijeva smrt in nov upor federatov sta vplivala na to, da je Stilihon leta 395 federate 
poslal nazaj v domovino, zaradi izgredov pa je prenehal tudi s plačevanjem denarne 
podpore, kar je upore le še podžgalo. Upirale so se najverjetneje vse skupine barbarov, ki so 
pustošile po cesarstvu.   
Domneva se, da izjeme niso predstavljali niti »cesarski barbari«. Stilihonu je ponoven mir 
uspelo doseči leta 399, vendar ta ni trajal dlje kot do leta 401, ko so se začeli upirati federati 
v Reciji in Obrežnem Noriku. Rimska vojska se je zato posvetila vzhodnoalpskemu 
prostoru, kar pa je izkoristil Alarih in z zvezo Vizigotov prodrl v Zahodno cesarstvo. Njegov 
prodor v severno Italijo je ponovno povzročil razkol med federati. Jeseni leta 405 je do 
takrat največji plaz ljudstev prebil srednjo donavsko fronto, prešel Panonijo ter dosegel 
                                               
51 Lotter, Bratož, Castritius, Premiki ljudstev, 63–64.  .   
52 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 309-312.  
53 Lotter, Bratož, Castritius, Premiki ljudstev, 69–70.   
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severno Italijo in Recijo. Rimske enote so v begu zapuščale svoje enote, s tem pa se je rušila 
celotna obrambna linija na donavski fronti, v severnem delu Druge Panonije in vse do izliva 
reke Dave.54  
Vizigoti so pripravili dva pohoda proti Italiji ter končno ustanovili federatsko plemensko 
državo v južni Galiji leta 418, trietnična skupina pa je v tretjem desetletju obstoja propadla.  
Rimljani so nadzor nad nezanesljivo skupino panonskih federatov poskušali obdržati tudi z 
misijonsko akcijo spreobrnitve v krščanstvo, da bi ti na tak način spremenili odnos do 
rimskega provincialnega prebivalstva. Na njihov prihod v Petoviono se je odzvala tudi 
arijanska stran. Ko so okrog leta 380 Goti najbolj ogrožali mesto, je tamkajšnji škof Valens, 
pripadnik arijancev, z njimi navezal stike in jim omogočil prevzem oblasti v samem mestu. 
Škofje na Akvilejskem koncilu so njegovo dejanje obravnavali za  
veleizdajo, to pa naj bi bil tudi razlog, da se sam koncila ni udeležil.55   
Kljub vsem težavam in nakazovanju začetka propadanja, je v 4. st. rimsko cesarstvo še 
vedno predstavljajo močno državo, ki je dokaj uspešno obvladovala večje nevarnosti.56  5. 
st. je bilo kot stoletje poprej zaznamovano z vdori barbarov in postopnim propadanjem 
rimskega cesarstva. Materialne najdbe nam zgovorno dokazujejo navzočnost barbarov, ki 
so sestavljali posadko utrdbe na Ptujskem gradu in so se borili v državljanskih vojnah ali 
branili Italijo pred Goti in njihovimi zavezniki. V prvem desetletju 5. st. je vedno bolj 
naraščala vloga Hunov, ki so kot Vizigoti izrabljali nasprotja med V in Z stranjo cesarstva.  
Huni so za svojo vojaško pomoč dobivali območja rimskega cesarstva, na katerih so se 
naseljevali. Vedno večji pritiski na Vzhodno cesarstvo pa so povzročali izbruhe napetosti, 
ki so jih reševali z vojno ali s pogajanji. Atila kot vladar Hunov pa svojih ambicij ni ustavil 
z dvema vojnama proti Vzhodnemu cesarstvu, ampak je svoje načrte usmeril tudi proti  
Zahodnemu cesarstvu, kjer je načrtoval poroko, s katero bi postal gospodar polovice 
Zahodnega cesarstva. Leta 449 je na Atilov dvor potovalo poslanstvo Zahodnega cesarstva, 
ki je drugi del svoje poti začelo v Petovioni. Ker so bila pogajanja neuspešna, je Atila začel 
s pripravami na vojno še proti temu delu cesarstva, vendar je v odločilni bitki na 
Katalavnijskih poljanah doživel močan poraz. Atila je vseeno skušal utrditi svoj položaj, 
zato je kot nadaljevanje vojne proti Zahodnemu cesarstvu pripravil nov pohod na Italijo.  
                                               
54 Lotter, Bratož, Castritius, Premiki ljudstev, 71–74.   
55 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 316.   
56 Ciglenečki in Bratož, »Dve dolgi stoletji«, 298.   
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Pohod je potekal tudi čez današnje slovensko ozemlje med srednjim Podonavjem in Severno 
Italijo, kar pa je pomenilo grožnjo za osrednje vpadne poti, med drugim tudi Petoviono, 
Celejo in Emono. Huni so pustošili in zavzemali območja, vse dokler niso leta 452 naleteli 
na pomanjkanje hrane in pitne vode, na koncu pa še na kužno bolezen, ki je vojski dokončno 
preprečila nadaljevanje pohoda na Rim. Ker sta bili obe strani močno izčrpani, je sledilo 
pogajanje ob reki Mincius na zahodnem delu Venetije, kjer je Atila pristal na konec 
sovražnosti in odhod na ozemlje čez Donavo. Propad Hunske države, ki je nastopil z Atilovo 
smrtjo pa ni rešil nadaljevanja propadanja rimske države, saj so mu novo grožnjo 
predstavljala germanska plemena.57 Leta 476 se je zgodil državni prevrat, v katerem je 
germanski poveljnik Odoaker odstavil zadnjega rimskega cesarja Romula Avgustula, 
njegovi vojaki pa so ga razglasili za kralja Italije. Odstavitev zadnjega cesarja  
Romula Avgustula je pomenila dokončen propad zahodnega cesarstva in s tem velikega 
rimskega imperija. Po postopnem propadu je velike spremembe prinesla država Vzhodnih 
Gotov. Goti so leta 489 izbojevali zmago proti Odoakru in  tem pridobili dostop v Italijo.  
Vzhodni rimski imperij se je obdržal še do leta 1453, ko so ga dokončno osvojili Turki. Od 
takrat je razvoj mesta le malo poznan, po prenosu imena v Pettau in nato preimenovanju v  
Ptuj pa lahko sklepamo, da mesto ni nikoli zamrlo.58   
                                               
57 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 332–365.   




3 VERSKO ŽIVLJENJE V PETOVIONI, MITRAIZEM IN RAZVOJ   
KRŠČANSTVA  
Versko življenje v Petovioni je bilo raznoliko skozi vsa stoletja. Prevladujoča oblika 
verovanja do konca 2. st. je bilo mnogoboštvo. Bogovi so bili v rimskem življenju 
nepogrešljivo prisotni, saj so po njihovem verovanju bdeli nad vsemi dogodki. Ob množici 
bogov je bilo najpomembnejših dvanajst vrhovnih, ki jim je bilo posvečeno tudi največje 
število spomenikov, od tega največ Jupitru in Veneri. Iz enega izmed treh najdenih napisov 
boginji Veneri na Spodnji Hajdini lahko sklepamo, da je na tem mestu stal njen tempelj.  
Rimljani so ob verovanju v uradne rimske bogove dopuščali tudi možnost ohranjanja 
krajevnih božanstev, velikokrat skritih pod preobleko rimskih bogov. Eden izmed, po 
epigrafskih virih sodeč, močnih kultov v Petovioni je bil kult vina oz. kult Libera, ki je 
predstavljal vinarstvo ter gojenje vinske trte. Pomnik Liberu in Liberi je v 2. st., ko je  
Petovina postala sedež ilirske carine, dal postaviti Lucij Valerij Ver, član najuglednejše 
ptujske aristokratske družine. 59   Najpogostejša najdena posvetila v Petovioni pripadajo 
domačemu božanstvu Silvanu (Silvano domestico). V začetku tretjega stoletja je postal 
priljubljen lokalni kult Vzvišenih dojilj »Nutrices Augustae«, ki so se jim za zdravje otrok 
zaobljubljali starši. Na Ptuju so bila svetišča temu kultu na Spodnji Hajdini, Zgornjem  
Bregu in Panorami, kjer so bile najdene posvečene marmorne reliefne plošče. Znano je tudi 
posvetilo starodavnemu bogu Drave (Dravus). V 2.st. so na nagrobnikih prevladovali motivi 
iz egipčanske ter grške mitologije. Na Spodnji Hajdini je bil odkrit kvadrast zaobljubni 
kamen egipčansko-grškemu bogu Serapisu. Od sredine 2. st. naprej so se začele pojavljati 
vzhodnjaške religije, katerih častilci so bili sprva orientalci iz grško govorečega vzhoda, 
kasneje pa se jim je pridružilo vedno več domačinov. V tistem času so svetišča teh religij 
lahko stala le izven mesta. Med njimi velja omeniti Izidin kult, katere svetišče je 
najverjetneje stalo na Spodnji Hajdini. Od vseh vzhodnih religij pa se je v Petovioni najbolj 
razširil mitraizem, saj je ta postala eno izmed treh največjih središč mitraizma v Panoniji.60  
Mitraizem se je v sredini 1. st. razširil po celotnem rimskem imperiju. Značilnost te religije 
je, da je poskušala v celoti razložiti stvarstvo, nastanek vesolja, zemlje, rastlinstva, živalstva 
ter na koncu tudi človeka, njegovo bivanje ter nesmrtnost njegove duše. Kot osrednjo 
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značilnost velja omeniti tudi za tisti čas nenavadno idejo enoboštva, ki trdi, da je večje 
število bogov le več oblik istega vrhovnega boga. Ker je bil mitraizem mistična vera, se o 
njem ni dosti govorilo niti pisalo, zato so ohranjeni podatki dokaj redki. Pripadniki te vere 
so bili izključno moški, imenovani mitraisti. Dobivali so se v majhnih skupinah v mitrejih, 
ki so jih ob povečanem številu vernikov dograjevali.61   
Mitreji so bili prostori obrednega druženja mitraistov.62 Povsod so imeli enako podobo - 
najprej predprostor, kot simbol vstopa v vesolje. Ob vhodu, od katerega je vodilo sedem 
stopnic navzdol, je stala zakladnica, v kateri so hranili številno posodje ter predmete, ki so 
jih uporabljali pri obredjih. V notranjosti mitreja je bila osrednja ladja ter na straneh 
dvignjena podija. Strop in stene so bile poslikane in so Mitreju dajale videz jame, 63 
razumljene kot vesolje, ki ga je ustvaril Mitra z vsemi zakoni, ki urejajo skladnost njegovega 
delovanja .64 Natančno nasproti vhoda je vedno stala podoba Mitre, ki ubija bika, iz katerega 
življenjsko tekočino pijejo kača, pes in škorpijon. Na Mitrovih straneh stojita dva fanta, 
Kavt z dvignjeno baklo na desni ter Kavtopat s spuščeno baklo na levi. Nad njimi je na desni 
strani upodobljen Mesec, na levi Sonce, med njim in Mitro pa še krokar.65 Zunanja podoba 
Mitrejev ni bila pomembna, zato jih lahko večkrat najdemo v naravnih jamah, ali pa, tako 
kot na Ptuju, zgrajene v stavbe.  
Opremljenost mitrejev s kipi, oltarji in reliefi se je razlikovala, saj je bila odvisna od 
premoženja verske skupnosti.66  
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Slika 5: Osrednja kultna podoba Mitre ubijalca bika (Vir: Vomer Gojkovič, Prvi petovionski mitrej, 23) 
 
Z dosedanjimi izkopavanji na Ptuju je bilo najdenih 5 mitrejev. Najstarejši najden mitrej na 
Spodnji Hajdini je nastal nekje v sredini drugega in je bil v uporabi vse do 4.st.. Sestava 
tako imenovanega prvega mitreja je tipična, vendar kultni kip boga Mitre zaradi krščanskega 
čiščenja poganskih skupin ob koncu stoletja ni ohranjen. Kljub temu velja za enega najlepše 
ohranjenih primerov popolnega mitreja na naših tleh.67  
  
 
Slika 6: Ostanki prvega mitreja na Spodnji Hajdini (Vir: Vomer Gojkovič, Prvi petovionski mitrej, 27) 
 
Največji med petovionskimi mitreji je tretji mitrej, ki so ga odkrili leta 1913. Po svoji 
zgradbi je enak ostalim mitrejem s tipičnimi lastnostmi in posebnostmi. Prvotno svetišče so 
razširili, dogradili so predprostor ter podaljšali levi stranski del. V tretjem mitreju je bilo 
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najdenih več oltarjev s simboliko iz Mitrovega življenja, izkopavanja pa dokazujejo, da so 
bili na tem mestu še drugi zaobljubni kamni.68  
Vojaki pete Makedonske in 13. Dvojne legije so za blagor cesarja Galijena ter za svoj blagor 
v zadnji fazi gradnje tretjega mitreja dali izklesati posvetila bogu Mitri, kar nakazuje 
prisotnost močnega vojaškega oddelka na koncu 3. st. v Petovioni.69  
 
Slika 7: Posvetilni oltar bogu svetlobe Mitri poveljnika rimskih enot Flavija Apra v Petovioni v času cesarja Galijena 
(Vir: Tušek, Rimska vojska, 155) 
  
V začetku 4. st. se je vpliv krščanstva močno povečal, počasi je začel izpodrivati poganstvo 
in spreminjati duhovno kulturo v mestu.70   
Na ozemlju današnje Slovenije vse do druge polovice 3.st. nimamo zanesljivih pisnih ali 
materialnih virov, ki bi dokazovali obstoj krščanstva ali krščanskih skupnosti. Prvi zanesljiv 
vir so spisi Viktorina Ptujskega, ki jih je ob koncu 4. st. komentiral Hieronim.71 Viktorin 
Ptujski je v Petovioni deloval kot prvi znani škof na tem področju. Njegovo zasedanje 
škofovskega sedeža je datirano v pozno 3.st., ko je prevladovala miselnost, ki ni bila 
naklonjena literarnemu ustvarjanju in njenemu ohranjanju. Na vprašanje ali je bil Viktorin 
domačin v Petovioni ali je se priselil z Vhoda, na kar nakazuje njegovo izredno dobro 
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poznavanje grškega jezika, še vedno nimamo odgovora, vendar lahko zagotovo trdimo, da 
je Viktorin vsaj nekaj časa živel na današnjem slovenskem ozemlju.72  
 
Slika 8: Freska Sv. Viktorina v župnijski cerkvi sv. Marjete niže Ptuja, (Vir: Kranjc, »Življenje, češčenje in upodobitve«, 
168) 
  
Viktorin je bil pomemben tudi kot voditelj krščanske skupnosti v Petovioni, ki je bila znana 
kot katoliška in univerzalna cerkev, njeni pripadniki pa so izhajali iz vseh družbenih plasti 
in se označevali kot verniki, ki so živeli skladno s krščanskimi načeli. Skupnost je bila 
organizirana kot škofija, imela je nepremičninsko imetje, ki ji je omogočalo versko življenje 
ter knjižnico z bogatim gradivom do tedaj poznane krščanske književnosti. Iz Viktorinovih 
spisov je razvidno, da so bili v krščanski skupnosti jezikovno in etično raznoliki narodi, saj 
je uporabljal grške, hebrejske in latinske izraze. Njegova dela so predstavljala zelo zahtevno 
zvrst književnosti, zaradi česar lahko sklepamo, da so bila namenjena izobraženim 
kristjanom krščanske skupnosti, to pa nam hkrati dokazuje, da se je ta skupnost morala tukaj 
razvijati že pred njegovim prihodom. Dobri in najbolj vzorni verniki so se imenovali »sveti« 
ali »zbor svetih«, bili so pogumni v veri ter se niso bali preganjanj, ki jih Viktorin tudi 
večkrat poudari. Hkrati je opozarjal na zgled tistih vernikov, ki so dobro in potrpežljivo 
prestali preganjanja, obsodbe na delo v rudnikih, kamnolomih ter zaporne kazni. Škof je 
imel negativno stališče do kristjanov, ki so grešili ali so v greh navajali druge, to pa so bili 
predvsem premožni, versko izobraženi kristjani, ki so se bali pokazati svojo pripadnost 
cerkvi.73 Viktorinovo največje ohranjeno delo,  
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Razlaga razodetja, je nastalo v obdobju cerkvenega miru in je ključno za razumevanje 
Svetega pisma. V delu De fabrica mundi, ki ga v slovenščino prevajamo »O zgradbi sveta«, 
po predvidevanjih avtorja najdemo izredno bogate podatke o liturgično-asketski praksi v 
Petovioni ter o samem življenju petovionske skupnosti.74   
Viktorinova literarna dela imajo značilne poteze zaradi katerih je bil deležen obsojanj, z 
Gelazijevem dekretom pa so jih kasneje označili za apokrifne, kar je pripomoglo k temu, da 
se je večina teh izgubila in slabo ohranila. Med značilnosti del spada že omenjena jezikovna 
šibkost besedil, hkrati pa tudi hiliastični nazori in vpliv Origena, ki je bil posledica 
prisotnosti grško-orientalske kolonije, v kateri naj bi predvidoma začelo rasti krščanstvo v 
Petovioni.75  
Krščanska skupnost je v Petovioni obstajala v sožitju z raznimi poganskimi kulti (med 
katerimi je prevladoval Mitrov kult), z judovsko skupnostjo ter herezijami. Njihova 
veroizpoved, ki jo je Viktorin imenoval »merilo vere«, je bila v nasprotju z ostalimi verskimi 
prepričanji v mestu, zato je škof javno izrazil odklonilen odnos, ki je v največji meri zajel 
heretike, manj Jude in najmanj najštevilčnejšo pogansko skupnost. 76  Viktorin je pri 
veroizpovedi poudarjal enotnost Cerkve, ki je kljub navzočnosti mnogih cerkvenih 
skupnosti le ena prava. Omenjal je sedem skupnosti, ki ponazarjajo popolno moštvo 
krajevnih cerkva. Skupnost je Viktorin začel voditi, ko so se je ta že spopadala s težavami, 
med katerimi je najbolj izstopala notranja neenotnost.77  
Krščanstvo je v  4. st. zaznamovalo preganjanje kristjanov, ki je se je začelo februarja leta  
303 z Dioklecijanovim ediktom o preganjanju, končalo pa z Galerijevim tolerančnim 
ediktom, ki je bil izdan konec aprila 311 v imenu vseh tedaj priznanih cesarjev. Galerij in 
sovladarji so v uvodnem delu edikta obsodili kristjane kot nelojalne državljane, hkrati pa so 
priznali, da preganjanje ni uspelo, ter so kristjanom podelili svobodo veroizpovedi ter 
pravico do obnovitve cerkva.   
Ta edikt je tudi na današnjih slovenskih tleh pomenil versko svobodo kristjanom.  
Krščanstvo se je začelo hitro širiti in je v 4. st. že skoraj popolnoma izrinilo vso poganstvo.  
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V prvi polovici in sredini 4. st. je bilo opravljeno glavno misijonsko delo,78 odvijati pa so se 
začeli dogodki, ki so bili v prid razvoju krščanstva po celotnem ozemlju cesarstva. Milanski 
edikt je prinesel versko svobodo kristjanom na vzhodu, drugod pa je njihov položaj dodatno 
izboljšal. Krščanske skupnosti so s tem postale enakovredne ostalim skupnostim. Konstantin 
je v naslednjih letih nadaljeval z izdajanjem zakonov, s katerimi je dodatno izboljševal 
položaj krščanstva tako v javnem kot v zasebnem življenju, hkrati pa je začel prepovedovati 
heretične skupine in omejevati poganstvo.79 V naših deželah in s tem tudi na območju 
Petovione se je cerkev organizirala v obliki škofij in postala gospodarska, moralna in 
duhovna sila. Po letu 400 so noriški predeli, vključno s škofijama Celejo in  
Petoviono, prišli v sklop akvilejske cerkve, medtem ko je zahodna in osrednja Slovenija s 
škofijo Emono tja spadala že nekaj časa.80  
Največji problem, ki je zaviral hiter razvoj krščanstva, je Konstantinu predstavljal spopad 
med donatizmom in arijanizmom, ki se je prenesel v javno in politično življenje ter povzročil 
spore, ki so preraščali tudi v nasilje.81 Slovensko ozemlje je v času spora predstavljalo 
prehodno območje med panonsko-mezijskim središčem arijanstva ter severnoitalskim 
področjem, kjer je arijanstvo nadomestila katoliška protiofenziva.82  
Drugi znani ptujski škof, ki se v tem času pojavi na območju Petovione, je bil Aprijan, ki se 
je leta 343 za časa verskih bojev med pravovernostjo in arijanstvom udeležil koncila v 
Serdiki na strani zahodne stranke, ki je bila aktivnejša. Najverjetneje sta se zaradi 
cerkvenega spora, ki je nakazoval verjetnost državljanske vojne v Petovioni, na sestanku 
srečala cesar Konstans, zagovornik zahodne katoliške strani, ter poslanec Konstancija II., 
Talasij kot pripadnik vzhodne arijanske strani. V prihodnjih letih se je zvrstilo nekaj sinod, 
rezultat katerih pa je bila kompromisna arijanska veroizpoved, ki je leta 360 postala obvezna 
za celotno cesarstvo ter si pridobila popolno prevlado v Iliriku ter drugod na  
Zahodu. Prevlada je bila kratkotrajna, saj arijanski veri zunanje okoliščine niso bile 
naklonjene. Na drugi strani se je vedno bolj krepil pravoverni krščanski tabor, ki je imel 
trdno oporo v meništvu.   
                                               
78 Bratož, »Kratek oris«, 209–210.   
79 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 256–272.   
80 Bratož, »Kratek oris«, 210.   
81 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 256–272..   
82 Bratož, »Kratek oris«, 211.  
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Ob naslednji sinodi v Akvileji leta 378, kjer je sledil obračun z ostanki arijanizma, se od 
povabljenih škofov edini ni odzval ravno takratni petovionski škof Julijan Valens, ki je na 
sinodo dobil povabilo zaradi razdeljenosti petovionske krščanske skupnosti na arijanski in 
pravoverni katoliški tabor. Obstoj arijanske skupnosti v Petovioni je v 4. st. edini poznani 
primer pri nas. Julijan Valens se je v zgodovino zapisal predvsem po dejanju, zaradi katerega 
se ni udeležil sinode. Škofi so mu očitali veleizdajo, krivili so ga za barbarsko opustošenje 
mesta ter za sramoto, ki jo je povzročil s tem, ko se je v barbarski opravi gotskega svečenika 
pojavil pred rimsko vojaško enoto. Zanimivo je omeniti tudi, da je v pismu sinode tudi 
zadnjič omenjena petovionska škofija. Vso to dogajanje je vsekakor vplivalo na celotno 
Petovionsko cerkveno skupnost in na celotno Petoviono, kar se kaže v slabšem denarnem 
obtoku, ki nam pove, da je bilo mesto prizadeto tudi z gospodarskega vidika. Petovionska 
krščanska skupnost je bila aktivna predvsem v političnih in verskih bojih, kar dokazuje 
odstranitev arijanskega škofa. Nadaljnji razvoj krščanstva v 5.st. pa je zaradi pomankanja 
virov le malo raziskan.83  
  
3.1 KRŠČANSKE NAJDBE NA PTUJU  
Med najznamenitejše starokrščanske najdbe z območja Ptuja sodita leta 1858 na Rogoznici 
najdena svečnika s kristogramom in posvetilnima napisoma.84 Svečnika sta vlita iz brona in 
sta bila v prvotni obliki najverjetneje vdelana in, s svincem zalita v kamniti steber. Na enem 
svečniku je napis, ki omenja nekega Pusinija, verjetno kot posvetitelja (votum Pusinnio 
posuit), na drugem pa sta omenjena dva brata kristjana, Intimij in Maksimilijan, kot 
posvetitelja nekemu Krispinu (Intimius Maximilianus (fra)tres Crispino posuerunt). Krispin 
bi bil lahko nek zelo cenjeni pokojnik, morda celo sorodnik navedenih, ali pa gre morda za 
galskega mučenca Krispina  iz Soissona.85 Ta je skupaj z bratom za časa Dioklecijanovih 
preganjanj pobegnil v Soissons, kjer sta izdelovala čevlje in jih podarjala revežem. Svečnika 
dokazujeta pogostost romanja v svete kraje ali k priljubljenim svetnikom.86  
                                               
83 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 256–272.   
84 Bratož, »Die Entwicklung«, 4.   
85 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 272.   




Slika 9: Pusinijev svečnik, Rogoznica. 
(Vir: Schmid, »Ptujske krščanske 
starosvetnosti«, 108, sl. 24.) 
 
Slika 10: Intimijev svečnik, Rogoznica. (Vir: 
Schmid, »Ptujske  krščanske starosvetnosti«, 
109, sl. 25.) 
 
 
Najdba svečnikov naj bi dokazovala, da je v Rogoznici že v 4. st. stala starokrščanska cerkev, 
vendar tam ni bilo odkritih nobenih arhitekturnih ostankov, ki bi to lahko potrdili.87  
V tridesetih letih prejšnjega stoletja, je na območju Ptuja izkopaval Walter Schmid, ki je na 
večih lokacijah odkril številne starokrščanske arhitekturne ostanke, med njimi tudi dele 
notranje cerkvene dekoracije.88 Njegova domneva  o obstoju petih cerkva na območju  
Petovione, na prostoru proštijske cerkve sv. Jurija, na griču Panorama, v Spodnji Hajdini, v 
Rogoznici in na Zgornjem Bregu, pozneje ni bila potrjena, pač pa predvsem obstoj dveh cerkva, 
ene na Ptujskem gradu in druge na Panorami.89   
V letih 1946/1947 je z raziskavami nadaljeval Josip Klemenc, ki je skromne ostanke 
zgodnjekrščanske cerkve – domnevno triladijske cerkve z dvema apsidama – odkril na 
grajskem griču. Od zgodnjekrščanskih najdb so poleg nekaj kamnitih in mozaičnih fragmentov 
pomembni predvsem ostanki dveh oltarjev s številnimi paralelami na vzhodnoalpskem in 
severnojadranskem področju v 5. stoletju. Klemenc je menil, da je bila ta cerkev uničena med 
pohodom Atila proti Italiji v letu 452. Na njenem mestu naj bi v vzhodnogotskem času bila 
postavljena mala utrdba z približno enakimi dimenzijami, katere ostanki so lepše vidni od 
ostankov cerkve. Jaroslav Šašel je Klemencova predvidevanja postavil pod vprašaj, in menil, 
da je cerkev nastala v času Konstantina, utrdba pa v času vladanja cesarja Valentijana.90  
Na Panorami je bila prva najdba povezana z obstojem krščanstva, stebriček korne pregrade, na 
katerem je bil izvezen golob, ki kljuva grozdje.91 Po vojni so bili najdeni še nekateri fragmenti, 
                                               
87 Bratož, »Die Entwicklung«, 11.  
88 Schmid, »Ptujske krščanske starosvetnosti«, 103-110  
89 Klemenc, »Starokrščanska svetišča«, 1967; Knific, Arheologija o prvih stoletjih krščanstva, 14-18; 
Bratož, »Die Entwicklung«, 11-13.  
90 Bratož, »Die Entwicklung«, 11-13.  
91 Knific, »Arheologija o prvih stoletjih«, 15.   
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del grškega napisa, ki kot kaže ni zgodnjekrščanski in talnega mozaika leta 1983, ki po 
dekorativnih elementih sodi k neki cerkvi iz 5. stoletja. Glede na barvno paleto in motive 
najdenega mozaika, so le tega razdelili na dva tlaka. Prvemu pripadata dva manjša fragmenta, 
drugemu pa trije večji kosi. Ohranjeni del dokazuje primerjavo z najdbami različic v drugih 
krajin (npr. Ljubljani), saj gre za motiv diagonalno postavljene kvadratne mreže belih polj, v 
sredino katerih so vstavljeni cvetovi oz. križi. K ostankom pa sodijo tudi trije stebri ter 
domnevni del oltarne noge, ki naj bi stala na plošči, najdeni leta 1983.92  
Čeprav predvidevanja Schmida o petih cerkvah niso bila potrjena, pa je neizpodbitno dejstvo, 
da so starokrščanske ostanke našli tudi na že omenjenih ostalih predelih Ptuja. Na Spodnji 
Hajdini so bili najdeni ostanki zidov, ki naj bi sestavljali dvorano s polkrožno estrado za 
duhovščino.93 V 4. st. se je zaradi spremenjenega čaščenja mučenikov spremenilo hranjenje 
njihovih ostankov, s tem pa tudi konstrukcija oltarja. Relikvije so po novem hranili v oltarnem 
podstavku v  posebej za to izdolbenem prostoru,  ki je bil pokrit z oltarno ploščo. Tak primer 
oltarja je bil najden94 na mestu, kjer danes stoji cerkev Sv. Jurija. Tam naj bi stala bazilika, ki 
pa je bila dosti manjša od današnje cerkve. Na tem mestu pa so našli še del oltarnega podnožja, 
dva fragmenta marmornate plošče, ter fragmente marmornate ograje. Izkopavanja na Zgornjem 
Bregu pa so doprinesla štiri kose spomenika, narejene iz pohorskega marmorja, za katere se je 
predvidevalo, da so del arhitekture. Vsi ti ostanki, kot že rečeno, pa ne dajejo dovolj trdnih 
dokazov za potrditev obstoja cerkva na teh mestih.95  
  
                                               
92 Knific, »Arheologija o prvih stoletjih«, 15-17.   
93 Schmid, »Poetovio«, 142-145.   
94 Schmid, »Ptujske krščanske starosvetnosti«, 97-98.   .   




4 PETOVIONSKA GROBIŠČA V 4. STOLETJU   
Način pokopa nam veliko o pove o prevladujoči duhovni kulturi ter tudi o posameznikovem 
načinu življenja in družbenem položaju, ki ga je pokojnik zasedal. Iz rimskih nagrobnikov 
lahko razberemo podatke o pokojnikovih imenih, starosti, službi, sorodnikih, o donatorjih ali 
dedičih, seveda pa so bila pogosta tudi priporočila bogovom v onstranstvu. Tako nam veličastni 
nagrobniki iz Vičave, Orešja in Panorame povedo, da je bil ta predel namenjen pomembnim 
patricijskim družinam.   
V prvem stoletju se je grobišče nahajalo ob zahodni vpadnici v mesto, nekaj grobov iz tistega 
časa pa je najdenih tudi na vzhodni vpadnici ter ob potoku Grajena v Rabelčji vasi. V 2. in 
podobno v 3. st. se območje grobišč ni veliko spremenilo ampak se je le zgostilo in povečalo. 
V poznorimski dobi so si prebivalci zatočišče pred nevarnostmi začeli iskati na desni strani 
Drave, levi breg z zapuščenimi delavnicami pa so začeli uporabljati za pokopališča.96 Najdbe 
poznorimskih grobišč iz 4. in 5. st. najdemo predvsem na terasah grajskega griča, ob Potrčevi 
cesti, v Prešernovi ulici ter v ostankih vil, mestnih četrteh ali pa v že prej omenjenih propadlih 
obrtniških objektih.97 Grobovi so se v grobem razlikovali glede na način pokopa. Najpogostejša 
je delitev na žgane ter skeletne, predvsem pri žganih pa poznamo veliko različič. 98 
Najenostavnejši je pokop, ko so v grobno jamo položili žaro ter oljenko in novec. Kot drugo 
vrsto pokopov poznamo grobno konstrukcijo, narejeno iz zidakov in opečnatih plošč, v kateri 
so poleg pokojnika ležali še pridatki. Te konstrukcije so lahko nadomestile kamnite skrinje 
imenovane pepelnice, narejene iz peščenca ali marmorja. Pokojnike so sežigali na grmadi nad 
grobno jamo ali pa na posebej za to določenem prostoru.99 Pri skeletnih grobovih pa gre za 
preprosto vkopano jamo, v katero so pokojnika s pridatki prosto položili na deski ali v leseni 
krsti. Grobovi, ki ne spadajo v nobeno od teh skupin, so bili obzidani z zidanimi temelji ali 
ograjo in so predstavljali manjša družinska pokopališča. To so bile grobnice ali grobne parcele, 
sestavljene iz kamnitih osnov. Tako kot pri pokopih v leseno krsto, so tudi pri pokopih v 
                                               
96 Vomer Gojkovič, »Pot v neznano«, 21.    
97 Tušek, »Rimska grobišča v Petovioni,« 116–122.    
98 Vomer Gojkovič, »Pot v neznano«, 21.  
99 Vomer Gojkovič, »Pot v neznano«, 21–22.   
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kamnito skrinjo oz. sarkofag zraven pokojnika položili še pridatke, jih zapečatili s kovinskimi 
zakovicami in jih zalili s svincem.100  
Zaradi moči staoroselskega izročila se je na območju Petovione zelo dolgo, najverjetneje vse 
do 3. st., ohranila oblika žganega pokopa, kar nam dokazujejo reliefi z upodobljenimi keltskimi 
nošami ter keltskimi imeni na nagrobnikih. V 2. in 3. st. se je način pokopov mešal, kar nas 
opozarja na različne načine življenja in prehod v nove, drugačne prakse.  V 4. st. prevladujejo 
skeletni grobovi, katerih najdišča so v Rabelčji vasi, na Panorami, Vičavi, Orešju ter Zgornjem 
in Spodnjem Bregu.101 
Grobišča poznega 4. st. dajejo sprva vtis neurejenosti in nepravilne razporeditve, kar lahko 
pripišemo prostorski umestitvi grobišč na določena mesta že v prvih stoletjih. Drug razlog pa 
je v tem, da se je v 4. st. preselil celoten bivanjski prostor, s tem tudi prostor pokopavanja 
umrlih, ali pa so grobišča postavljali tja, kjer je bil neizkoriščen prostor (npr. zapuščene 
obrtniške delavnice).    
                                               
100 Tušek, »Rimska grobišča«, 117–120.   




Slika 11: Arheološka najdišča na Ptuju. (Vir: Horvat & al., »Poetovio«, 156, sl.3) 
  
Eno izmed grobišč, ki je bilo najbolj raziskano in se je na enakem mestu nahajalo od 1. do  
5. st. je »Zahodno grobišče«, ki je ležalo ob današnji cesti proti Šikolam vse do Spodnje 
Hajdine. Iz lege grobišča na obeh straneh rimske ceste lahko razberemo, da je na tem mestu šlo 
za družinske grobne parcele, saj je na posameznih grobnih parcelah po več grobov. Prav tako 
obsežno grobišče je »Vzhodno grobišče«, katerega ostanki so bili najdeni na območju današnje 
šole Ljudski vrt, porodnišnice od Rimske ploščadi pa vse do Rogoznice. Mešanje zgodnjih ter 
poznoantičnih pokopov so odkrili na območju Zgornjega Brega, ki se nadaljuje do najdišča na 
Spodnjem Bregu, mešani grobovi pa so tudi na najdišču Rabelčje vasi ter na Prešernovi cesti.  
Na »Spodnji Hajdini«, okrog objekta, ki je domnevno opredeljen kot zgodnjekrščanska cerkev, 
se nahajajo grobovi datirani točno v 4.  
st., prav tako pa so datirana tudi grobišča na Panorami, Turnirskem prostoru ter v 
Dominikanskem samostanu.102  
Na Panorami sta bili poleg grobišč ob rimski cesti odkriti dve vrsti pravokotnih prostorov, ki 
so najverjetneje pripadali zgradbi. V obeh sobah, za kateri so menili da sta bili majhni svetišči, 
so bili odkriti odlomki oltarjev, plošč, kipov in posvetil božanstvom. Preko kovancev, ki so bili 
najdeni v ruševinskem sloju stavbe na Krajgerjevi ulici, za katero je bilo najdenih več 
lončarskih peči, lahko ugotovimo, da najdbe sovpadajo s 4. st..103  
                                               
102 Vomer Gojkovič, »Pot v neznano«, 16–21.    
103 Horvat & al., »Poetovio«, 170.   
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4.1 IZBOR ARHEOLOŠKIH NAJDB DATIRANIH V 4. STOLETJE  
 









Slika 14: Par zlatih uhanov, Ptuj, Zgornji Breg 




Slika 15: Zapestnica, gagat, Ptuj, Rabelčja vas 




















Slika 16: Ogrlica iz steklene mase, Ptuj, Zgornji Breg (Vir: 
Vomer  Gojkovič, Rimski vsakdan, 117, sl. 113 a.) 
         
Slika 17:  Igla lasnica, narejena iz kosti, Ptuj (Vir:Vomer 
Gojkovič, Rimski vsakdan, 116, sl. 111 e.) 
 
Slika 18: Zlat medaljon, Ptuj (Vir: Vomer Gojkovič, Rimski 
vsakdan, 105, sl. 80 d.) 
 
Slika 19: Zlat obesek, Ptuj (Vir: Vomer Gojkovič, Rimski 





Slika 20: Pasni našitki, Ptuj (Vir: Vomer Gojkovič, Rimski 
vsakdan, 120, sl. 117 b.) 
 
Slika 21: Bronasta fibula (Vir: Vomer Gojkovič, Rimski 
vsakdan, 118, sl. 115 b.) 
 
Slika 22: Glavnik z etuijem iz kosti, Ptuj, Grad (Vir: Vomer 
Gojkovič, Rimski vsakdan, 112, sl. 101) 
 
Slika 23: Bronasti pinceti, Ptuj, Zgornji Breg (Vir: Vomer 






5 ZAKLJUČEK  
  
Osrednja tema diplomske naloge je bilo dogajanje v 4. st. na ozemlju rimske Petovione. V 
uvodnem poglavju je kar nekaj pozornosti namenjene tudi razvoju Petovione v prvih treh 
stoletjih. Petoviona je bila naseljena že v prazgodovini, z zasedbo Rimljanov leta 15. pr. n. št. 
pa se je začel njen vzpon. Rimljani so na območje Petovione namestili vojaško enoto.  
Prva enota na tem območju je bila 8. Avgustova legija, ki jo je leta 45. n. št. zamenjala 13. 
Dvojna legija. Prvi znani dogodek v Petovioni se je zgodil leta 69, ko so se na tem mestu zbrali 
poveljniki panonskih legij, ki so izrazili podporo cesarju Vespazijanu v boju za cesarski prestol. 
Kot opisuje Tacit, je na sestanku odločilno vlogo odigral Mark Antonij  
Prim, poveljnik 7. Galbove legije iz Karnunta, ki je pozval k takojšnjemu pohodu proti Italiji. 
Naslednjo stopnjo v razvoju je Petoviona dosegla, ko ji je cesar Trajan podelil samoupravne 
pravice z visokim mestnim upravnim rangom kolonije, s čimer je postala eno največjih središč 
province Panonije. Petoviona je svoj največji razcvet dosegla v 2. st., ko je v mestu delovala 
tudi carinska postaja. V tistem času je bila Petoviona razdeljena na štiri mestne četrti. To so 
bile poslovno-trgovska, stanovanjsko-obrtna, upravno-pravna ter obrtniška četrt. V 4. stoletju 
sta med obrtmi prevladovali lončarska in keramična proizvodnja, katerih izdelke so izvažali 
tudi v daljno okolico, kar pa je omogočala dobra cestna in rečna povezava. 3. st. je počasi 
nakazovalo notranje in zunanje težave rimskega imperija, ki so stopnjevale in vrh dosegle v 
času cesarja Galijena. Napisni kamni najdeni na Ptuju dokazujejo, da se je Galijenova vojska 
nahajala tudi v Petovioni. Galijenovi ukrepi so državo le začasno rešili, saj je že ob koncu 
stoletja cesar Dioklecijan cesarstvo ponovno skušal rešiti pred propadom. V njegovi dobi je 
prišlo do enega največjih preganjanj kristjanov po celotnem cesarstvu. Edikt proti kristjanom 
se je dotaknil tudi petovionske krščanske skupnosti, v kateri je takrat deloval škof Viktorin, ki 
je bil med drugim tudi prvi poznani literat na tem območju. S svojimi spisi je med prebivalstvo 
širil krščanski nauk. Preganjanja je strogo obsojal, sam pa je na koncu umrl kot mučenec. V 4. 
st. so se po smrti cesarja Konstantina začela trenja med njegovimi sinovi, med katere je bilo 
razdeljeno ozemlje cesarstva. Leta 340 so trenja pripeljala do državljanske vojne, v kateri je 
Konstantin II. doživel dokončen poraz. V bitki za preostanek ozemlja sta ostala le še dva brata, 
ki sta spore skušala reševati po diplomatski poti. Eden izmed takih sestankov je potekal tudi v 
Petovioni leta 345. Konstanciju II. je po večletnem prizadevanju uspelo utrditi oblast, vendar 
se je v to vmešal Gal, vladar nižjega ranga. Ko je Konstancij II. izvedel za njegove namere, ga 
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je dal po prihodu v Petoviono aretirati. V političnem smislu se Petoviona ponovno omenja v 
bitki na Ptujskem polju leta 388, kjer je cesar Teodozij porazil Marcelinovo vojsko, kar mu je 
odprlo pot proti Italiji, kjer je 28. oktobra dokončno premagal Maksima in kot prvi dosegel 
zmago v državljanski vojni za cesarski prestol. Zraven notranjih razpok so v 4. st. zunanjo 
nevarnost predstavljali še vdori barbarskih ljudstev, ki so pustošile po cesarstvu. Barbare so 
sprva vključevali v vojsko, ki je zaradi državljanskih vojn doživljala ogromne izgube. Po tem 
ko je postalo jasno, da bodo barbari v rimskem cesarstvu ostali prisotni so jim podeljevali 
poseben status federatov, ki je barbare zavezoval k vojaški pomoči, Rimljane pa k nudenju 
osnovnih sredstev za preživetje. Rimljani so predvidevali popolno kulturno asimilacijo, vendar 
se je zgodilo ravno obratno, saj so v cesarstvo vdirale vedno nove skupine, ki so zahtevale 
vedno več, to pa so hotele doseči z upori, ki so rušili stabilnost že tako majave rimske države.  
V 5. st. so na ozemlje cesarstva začeli vdirati Huni, ki so rimsko cesarstvo dokončno izčrpali. 
Še zadnji poskus, da bi si cesarstvo opomoglo, so preprečili vdori germanskih plemen, katerih 
poveljnik Odoaker je leta 476 odstavil zadnjega rimskega cesarja, kar je pomenilo dokončen 
propad Zahodnega rimskega cesarstva.   
V posebnem poglavju je omenjeno duhovno življenje v Petovioni, ki je bilo raznoliko skozi 
vsa stoletja rimske zasedbe in je pomembno vplivalo na razvoj mentalitete in življenja tudi v 
4. st. V prvih stoletjih je prevladovala mešanica verovanja v rimske ter domače staroselske 
bogove. Mnogoboštvo so v Petovioni dopolnjevali različni domači kulti, npr. kult vzvišenih 
dojilj, kult vina oz. boga Libera ter vzhodnjaške religije, med katerimi se je najbolj obdržal 
mitraizem, Mitraizem je bil za tisti čas nenavadna oblika verovanja, saj je predstavljal 
enoboštvo. Na Ptuju je bilo najdenih 5 mitrejev - obrednih prostorov, opremljenih po določenih 
normah, v katerih so se zbirali mitraisti, ki so bili lahko le moški. V 4. st. je začela prevladovati 
nova oblika vere - krščanstvo. V Petovioni so ustanovili krščansko skupnost, ki jo je vodil škof 
Viktorin. Viktorin je zapustil številne spise, ki nam omogočajo vpogled v takratno življenje, 
njegove poglede in nazore, predvsem pa v način s katerim se je krščanstvo širilo med 
prebivalci.   
Zadnje poglavje je namenjeno arheološkim najdbam iz grobišč, ki so bila na Ptuju odkrita v 
zadnjih desetletjih in so pripomogla k bogatejšemu razumevanju zgodovine Petovione. 
Grobišča so bila najdena na Zgornjem in Spodnjem Bregu, na Panorami, na Vičavi, v Rabelčji 
vasi, na Grajskem griču ter na Hajdini. Najdeni nagrobni napisi, načini pokopa ter pridatki, ki 
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so bili položeni v grob ob pokojniku, so neposredni arheološki viri, ki bogatijo mrežo 
informacij in s tem poznavanje Petovione v rimskem času.   
Materialne najdbe in napisi dokazujejo, da je Petoviona v pozni antiki ohranila vlogo 
regionalne finančne uprave. V njeni bližini se je nahajal cesarski rezidenčni objekt, še v drugi 
polovici 4. st. pa je bilo mesto prizorišče pomembnih dogodkov. Preseljevanje ljudstev ter 
padec Rimskega cesarstva sta zaznamovala tudi življenje v Petovioni, ki je v času do srednjega 
veka le malo poznano. Pomanjkanje virov in nepoznavanje razmer v tistem času pa ne izpodbije 
dejstva, da se je mesto ohranilo vse do danes, kar nam dokazuje kontinuiteta imena vse do 
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